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Большое разнообразие условий эксплуатации машин приводит  
к различию в темпах износа даже однотипных узлов машин. Следует 
отметить, что надежность машины (узла) зависит не только от надеж-
ности одной детали или одного сопряжения деталей с наименьшей 
предельной величиной износа (наименьшим сроком работы), но и от 
ряда других факторов. 
Неполное восстановление первоначальных свойств узла, небреж-
ный ремонт, неудовлетворительное обслуживание обычно приводят 
к тому, что любая из нескольких деталей независимо одна от другой 
может определить надежность машины. 
Таким образом, эксплуатационная надежность современных ма-
шин, состоящих из сотен, а иногда и тысяч деталей, процессы изна-
шивания которых находятся в сложной взаимосвязи, представляет 
собой сложную зависимость от ряда факторов. 
Современные офсетные машины – это невероятно сложные си-
стемы, которые предъявляют высокие требования к квалификации 
обслуживающего персонала. Среди офсетных машин встречаются 
гиганты размером с двухэтажное здание, а также узкоформатные ма-
шины, которые можно легко разместить в небольшом рабочем поме-
щении. Офсетные машины могут быть листовыми и рулонными. Ли-
стовые печатные машины запечатывают отдельные листы, а рулон-
ные – скрученные в рулоны бумажные полотна.  
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Большие и малые, широкоформатные и узкоформатные, однопро-
ходные и многопроходные, листовые и рулонные офсетные машины су-
щественно отличаются друг от друга, но при этом все они имеют одни 
и те же функциональные системы. Охарактеризуем основные системы 
офсетной печатной машины. 
Надежность машины сильно зависит от надежности одной детали 
или одного сопряжения деталей с наименьшим сроком работы.  
Не точный ремонт одного из основных устройств, приводит к сниже-
нию надежности машины в целом, и наоборот, точная и четкая ра-
бота узлов приводит к увеличению надежности и работоспособности 
машины.  
Анализ исследований надежности основных узлов печатных машин 
показал, что первое место по отказам занимает печатное устройство,  
а в нем самый нестабильный узел увлажняющего аппарата (≈ 50 %), вто-
рое красочный аппарат (≈ 30 %), третье печатный аппарат (≈ 20 %).  
В управление машиной отказы компьютерного управления составляют 
70-80 %, а электрооборудование – 20-30 %. Если уменьшить отказы 
управления и печатного устройства, то машины могут продлить свой 
срок службы на 5 лет. 
 Анализ исследований надежности основных узлов высекальных 
прессов для изготовления упаковки показал, что самая большая вероят-
ность отказов наблюдается у устройства ввода материалов на вы-
сечку (≈ 50 %). У высекальных машин BOBST второе место по отказам 
занимает причина управления прессами, в то время как у автоматов 
YAWA нет явного устройства, занимающие второе место. Все осталь-
ные устройства отказывают приблизительно с одинаково равной веро-
ятностью, которая колеблется в пределах 5-23 %. Если снизить отказы 
ввода материала в высекальный пресс, то машины могут продлить 
свой срок службы на 5-7 лет.  
Анализ исследований надежности основных узлов упаковочного обо-
рудования показал, что максимальное количество отказов наблюда-
ется у транспортера и насоса перекачки. Минимальное количество 
отказов наблюдается при захвате этикетки, при соединении упаковки 
с продуктом. Если уменьшить отказы секции продукта и соединение 
продукта с упаковкой, то можно увеличить срок эксплуатации обо-
рудования в среднем на 2 года. 
